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フィンランドでは、
ムシ歯は日本の1匂しかありません0・
キシリトール配合
藁用成分フッ素(Na円
天然繁材甘味AlJキシリトー ル配合
QAシ歯予防ハミガヰう
LlON 
ライオンが目指したのは、
ムシ歯にならない歯にすること。
ムシ歯の
発生と進行を防ぐ
ハミガキ
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